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STATE OF M.<\INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
--(jJ ~ -0 ~ .. ............... . , Maine 
Date~ Jt ..... ./}ll£tJ 
N,m, f~&, If~ .. (;~ ···· .... ...... ..... .... . ~ fk 1 ~ /-/? Street Address .. ..... . . . . . . . ................. .. ............... ( .. ..... .. ..... . .... ~ O.. .. .......... ... .... .. ........... . 
v ' 
V 
City ot Town .. .... .... J.~ ... . .... .......... ......... .... ................... ...................... . 
How long in United !,~ '4 / {j k:: { . How Jong in L ~ Jf/JfL'/,, / p,t 
Bomin {j~fJ~8~D,teofbinhff~/fO? 
If manied, how many chi\d,en ..... ... fl .... .... ....... ... .............. . Occupation .£~ .....  
Na7~:;!o:rr:.rt~rrM ·~ ······/[ .Y .... f/~ ..... ... ..  
~~~ ?v;{;, ~ / 
Address of employer ........... .. & .. ~<:-:.P.: ....... ......... ... ..... ....... ~~.... ..... ... ..... ...... ... .... ........ .... ...... .... .. .. ...... . 
English .. jlib .... .... .. ... . Speok. .~ ..... ...... .. Reod .. ~ ..... ... ...... . W,ite .~ ·· ····· .. . 
Ocher languages ......... ~ ........ .......... .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... ...... ............... ... ... ... .. ... .. .. .. .. .. . .... . .. .. ..... ..... .. .. .. .. . . 
H,v, you mad, application fot citi,enship? ···?···· ···························· ·············· ···· ······ ·· ······ ·· ......... .... .... .. .. . . 
Have you ever had military service? ......... .. Y.1 .. .. 9. .. .. ........ ..... ........ .... ......... .. ... .... .. .. ... .... ........ .... .............. .. .. ... ..... ... .. 
__ , -
If so, where? ..... ........ ..... ... .... .. .. ......... . .. .. ............ .. ..... .. .. ...... When? ......... .......... .... .... ..... ....... ..... ........ ... ................ ......... . 
Signatuce .... £~ . //~~  
1 · ~ t J. 
